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1. 
The Estimated Gross Cash Income From the Sale· of Agricultural 
Products from Ohio Farms, by Counties - 1933, 1934 and 1935 
This bulletin presents the results of a study of the gross cash income 
from the sale of agricultural commodities from Ohio farms by counties in 1933, 1934 
and 1935. Similar estimates have been made for 1927, 1929, 1930, 1931 and 1932, 
the results of which are found in Mimeograph Bulletins No. 22, No. 27, No. 48 and 
No. 60 of the Department of Rural Economics, Ohio State University and the Ohio 
Agricultural ~periment Station. 
Some changes have been made ~n the method of calculation for certain 
products due to changes and discontinuation of previous sources. Certain items may 
not be completely comparable with figures for previ~us years. Although tho com-
pleteness and reliability of certain information is slightly questionable, novorthc-
lcss a fair picture of the sources of agricultural income is given by this study. 
As time goes on and now source data become available a greater degree of accuracy 
will be attained in this study both as to total income o.nd tho per cent to be al-
located to each individual product. 
In this study, gross cash income is used to denote tho actual total income 
to tho farm from tho sale of any agricultural commodity. Thoro arc a few excoptions, 
especially in tho case of corn or any of tho feed crops. A largo amount of those 
crops arc sold to other farms in the sumo county. Sales to neighboring farms in tho 
same county have not been included in this study as sales for that county. Those 
data heroin do not indicate tho relative importance of the various enterprises, but 
rather their importance as sources of income through sales. Thus, corn, if all fed 
on tho far.m whore grown would not be included at all. 
The datu used as a basis for this study wore obtninod from census publi-
cations, figures taken from tho stutc-Fodornl Crop and Livestock Estimates, 
information previously compiled by tho Department of Rural Economics, Ohio Str;.to 
University, and tho best judgment and opinion of exports in tho several ngricultural 
enterprises. 
All agricultural products have boon included in this study with a few 
minor enterprises, such as honey and wax, and flowers excepted. These items arc not 
a very large part of tho income in any county. At present lack of data makes it 
impossible to set up a reliable method of estimating the income from these products. 
As pointed out above, the data given hero do not indicate tho total value 
of agricultural production. It is only the amount received for that portion of tho 
production which was sold. The value of that portion consumed on the farm ns feed, 
seed, or for homo usc has not been included. Neither docs it include the other 
sources of income of farmers such as income from outside work, or interest on out-
side investment. This study docs · contain payments made to farmers for pn.rtici .. 
pation in tho program of the Agricultural .Adjustment Administration. A separate 
table shows the payments by counties by individual programs. In other words, tho 
value of total production or of tho total income to farmers would bo much greater 
than tho amount given in this report. Tho prices used were farm prices rather than 
market prices. 
Perhaps a brief cxplano.tion is necessary stating what has been included 
under same of tho enterprise headings. Under tho heading "Dairy" has been included 
tho income from tho sale of dairy products, voal calves and cull dairy cows, while 
under tho heading "cattle" has boon included tho income from tho sale of any cattle 
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for mont purposes except veal calves and cull dairy cows. It should be noted that 
the cost of feeder cattle purchased has not been deducted fran cattle salos. The 
heading "Poultry" has boon taken to 1nccu1 tho income from both eggs and poultry moats, 
while "Shoop 11 includes wool nnd mutton. "Truck" includes those vegetables grmm 
for sale outside of greenhouses, excluding potatoes which vrero osti:mo.ted separately. 
Tho counties hnve boon listed in nino groups for oaso of comparing counties 
which huvo essentially the swme type of agriculture. When urrnngod alphnbcticully, 
Allen follows .Ado.ms County, but scarcely anyone would be interested in comparing the 
two, since they a.ro in noa.rly opposite corners of the State, and follow quito dif-
ferent types of a.griculture. Tho group nmmes refer to tho position of tho counties 
within tho Sta·l:;o. 
OWing to the fact tha.t thoro is such a groa.t vnria.tion in tho size of 
counties, tho tota.l gross ca.sh income is unsa.tisfa.ctory as a moans of comparing 
two counties. For that reason it was thought advisable to calcula.te tho gross cash 
incooe per farm and per a.cpo. Tho toto.l gross income vro.s divided by tho number of 
acres of o.ll la.nd in farms o.11d by tho nUG1bvr of farms o.s given by tho 1935 census 
to secure the a.bovo va.luos. It should bo noted tha.t tho low income per o.crc wus 
largely duo to tho fact tha.t tho a.croago dosigna.ted in the census as "a.ll land in 
farms" includes considerable a.reas of land not actually under cultivation and eone 
not even used for pa.sturo. 
In tho following tables the number following each enterprise rcprcso!rcs 
tho percentage of tho tota.l gross ca.sh incOEle dorivod from tha.t enterprise in tho 
county. Those percentages a.re given only as a.pproxi~tions. In 1933 dairying 
ranked first in tho sta.te o.s a whole, o.nd a.lso in fifty-nine counties. Hogs ra.nkod 
first in twenty-two counties; toba.cco in two counties; poultry, fruit, truck crops, 
greenhouse products, a.nd nursery products in ono county each. In 1934 dairying 
ro.nked first in the Sta.te a.nd first in fifty-eight counties. Hogs ra.nkod first in 
twenty-three counties; corn in two counties; poultry, fruit, truck crops, greenhouse 
products, a.nd nursery products in one county each. In 1935 dairying ranked first 
in the State a.nd first in fifty-soven counties. Hogs ra.nkod first in nineteen 
counties; corn in four counties; poultry in three counticsJ fruit in two coU11tios; 
truck crops, greenhouse products and nursery products in one county oa.ch. 
The follovdng tables give, by counties fo~ tho yours l933, 1934 ~1 1935, 
the gross co.sh income from tho sales of fa.rm. products, a.nd tho six loading sources 
of income arranged in order of inporto.nco; also, the rclo.tivo iuporta.nce of oa.ch 
expressed a.s o. percentage of total inco.nc frao so.los. They a.lso shm~ payments 
received by fan:1.0rs for pnrtioipo.tion in the Agricultural Adjustment ~l.si.t:Unistra.tion 
progrwo by specific prograus, incone from sales o.lono, o.nd the total income includ-
ing ronto.l o.nd benefit po.yments. 
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Tho Estima.tcd Gross Ca.sh Income Fron the Bulo of j.gricultural Products From.tho Fai'l!l. and the Per Cent of the Tota.1 
From EUch of the Most Important Enterprises - 1933 
.AgricUltural Rank of tho sources of income un<i tficir rclati vo Importanco 
~ross ca.sh income other 
County Tota.l Per Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fif'th Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 fann aero of of of of of of of 
omitted) total total tota.l total tota.1 totu1 total 
North West 
l~llon $2387 $796 ;~10.11 Hogs 26 Dairy 23 Poultry 13 Wheat 13 Sheep 4 Ho.y 3 18 
Dc.fio.nco '.1941 844 7.95 Do.iry 27 Hogs 18 Poultry 14 Wheat 12 Corn 6 S. Boots 5 18 
Fulton 3166 1055 12.82 Do.iry 31 Hogs 20 Poultry 16 Whoa.t 9 Potatoes 6 Corn ~ 15 
Hancock 3197 969 9.84 Hogs 26 Dairy 24 Whon.t 14 Poultry 11 Corn 6 Shoop 5 14 
Henry 2841 1052 11.14 Da.iry 19 Poultry 17 Corn 17 Whon.t 12 Hogs 11 s. Beets 8 16 
Lucus 2500 926 18~52 Truck 22 Gr.Houso 19 Pota.toos 12 Dn.iry 11 Whon.t 7 Poultry 6 23 
Po.u1ding 1642 821 6.70 Do.iry 23 Corn 17 Hogs 13 s. Boots 13 Poultry 11 Wheat 8 15 
Putno.m 3004 969 10.22 Hogs 26 lhiry 19 Poultry 18 Vfucn.t 10 Corn 8 s. Boots 6 13 
Van Vfcrt 2549 980 10.24 Hogs 20 Duiry 19 Corn 17 Poultry 12 S.Boots 10 Wheat 6 16 
Willio.ms 2320 829 8.96 Da.iry 29 Hogs 18 Poultry 16 Vfuoo.t 13 Shoop 5 Hay 4 15 
Wood 4234 1086 11.63 Da.iry 19 Corn 15 Vfuoa.t 12 Hogs 12 Truck 9 Poultry 8 25 
District 29781 948 10.44 Da.iry 22 Hogs 18 Poultry 13 Wheat 11 Corn 9 Truck 5 22 
. 
North Ccntra.l 
Ashland 1813 725 7.28 Da.iry 30 Hogs 17 Yfucat 17 Poultry 16 Shoop 6 Potc..toos 4 10 
Crn.wford 2250 978 9.22 Hogs 28 Da.iry 22 Whoa.t 16 Poultry 11 Shoop 7 Ho.y 3 13 
Eric 1589 883 11.35 Da.iry 23 Truck 17 Vfuoo.t 14 Fruit 11 Poultry 8 Pota.tocs 7 20 
Huron 2117 730 7~13 Do.iry 26 vfuoa.t 19 Poultry 13 Hogs 11 Shoop 8 Truck 6 17 
Lorain 3·1M, 804: 11.74 Da.iry 42 Truck 12 Gr.House 10 Fruit 9 Poultry 9 Potn.toos 6 12 
otta.wa. 1585 755 11.24 Da.iry 20 Fruit 17 Yfucn.t 13 Poultry 11 S.Boots 9 Truck 8 22 
Richland 2335 753 8~16 Da.iry 27 Whoa.t 17 Hogs 14 Poultry 14 Potatoes 8 Shoop 6 '14 
Sa.ndusky 2789 1033 11.57 Da.iry 21 Hogs 17 Whcn.t 16 Truck 10 Poultry. · 7 -.s. Beets 6 23 
Seneca. 3155 1052 9.39 Hogs 24 Da.iry 21 Whca.t 19 Poultry 9 Shoop 6 Potn.t'oos 3 18 
V!yn.ndot 2094 997 8.38 Hogs 30 Dairy 20 Whoa.t 19 Shoop 11 Poultry 11 Ho.y 2 7 
District 22861 866 9.33 Dairy 26 Hogs 16 Vfuca.t 15 Poultry 11 Truek 6 Shoop 5 21 
,.p. 
1933 (continued) • 
lt.gricultura.l Ra.ruc of the sources of incono ru1d their rcla.tive ~Rorta.nce 
--fiross n ... _sh income . ----~-otncr 
County Toto.l Per Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Firth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 fa.rm a. ere of of of of of of of 
onittod) tota.l total toto.1 total total tota.l tota.l 
North .&lst 
Ashta.bula $4061 $ 781 $10.72 Dairy 44 Gr.Housc 16 Pota.tocs 9 Fruit 9 Poultry 8 Truck 3 11 
Colur.1.bio.na. 2491 608 8.80 Do.iry 42 Poultry 13 Poto.toos 13 Fruit 9 Whco.t 5 Nursery 5 13 
Cuyo.hogo. 2380 1035 28~33 Gr.Housc 50 Nursery 13 Truck 12 Do.iry 9 Fruit 7 Poultry 5 4 
Goo.ugo. 1875 721 8.64 Do.iry 50 Pota.tocs 19 Poultry 11 Mo.plc P. 7 Fruit 5 Forest P. 2 6 
Lo.ko 2090 1306 24.30 Nursery 56 Fruit 11 Do.iry 10 Truck 7 Gr.Houso 5 Poultry 4 7 
Mo.honing 1767 589 8~97 Dairy 51 Poultry 12 Fruit 9 Potatoes 9 Truck 7 Wheat 3 9 
Medinu. 2387 702 9~78 Dairy 51 Poultry 15 Potatoes 9 Yw'hca.t 7 Truck 5 Fruit 3 10 
Portage 2481 671 9.51 Dairy 51 Potatoes 17 Poultry 9 Truck 7 YJhcat 5 Fruit 1 7 
Stark 3238 689 11~20 Dairy 45 Poultry 11 Truck 11 Wheat 9 Potatoes 8 Gr.Housc 4 12:' 
Sur:rmit 1578 492 9.07 Dairy 45 Truck 12 Poultry 11 Potatoes 9 Fruit 7 Vfuoo.t 5 11 
Trumbull 2440 581 8~08 Dairy 58 Poultry 12 Pota.toos 10 Truck 5 Fruit 4 Gr.Houso 3 8 
v7aync 1411 1050 13.18 Dairy 40 \fuoat 13 Poultry 13 Poto.toos 12 Hogs 9 Truck 3 10 
District 30999 742 10.95 Dairy 42 Poultry 11 Poto.tocs 10 Gr.House 8 Nursery 6 Truck 6 17 
West Central 
Augluizo 2765 1106 11.57 Hogs 27 Do.iry 22 Poultry 13 YJhoat 13 Potatoes 5 Corn 4 16 
Cho.opo.ign 2638 1147 10.11 Dairy 31 Hogs 27 \Thon.t 15 Poultry 7 Shoop 5 Corn 4 11 
Clark 2721 1047 11.29 Dairy 32 Hogs 22 ~Jhcat 15 Poultry 6 Nursery 6 Corn 4 15 
Darke 4c1Q7 864 11.94 Hogs 27 Dairy 20 \-,'heat 15 Poultry 13 Corn 6 Tobacco 4 15 
Hardin 2971 1061 10~28 Hogs 24 Dairy 15 Yfueut 12 Poto.toos 10 Poultry 8 Shoop 8 23 
Logan 2338 835 8 .. 47 Dairy 26 Hogs 23 ~-fi1eat 11 Shoop 11 Poultry 10 Ho.y 3 16 
Mercer 2917 972 10.46 Hogs 30 Dairy 21 Poultry 15 \Thca.t 11 Corn 4 Truck 4 15 
llio.oi 2864 924 11.69 Dairy 27 Vfuout 18 Hogs 16 Corn 10 Poultry 9 Tobacco 4 16 
Shelby 2589 996 10.61 Hogs 25 Dairy 23 Poultry 13 W:hcut 12 Corn 8 Oo.ts 5 14 
District 26210 978 10.73 Hogs 25 Dairy 24 ':ihout l{r Poultry 10 Corn 5 Sheep 4 18 
(.,; 
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1933 (continued) 
AgricultiirO.l Runk of tho sources of incone n.nll their rolc,ti ve inporto..nco 
gros::: ,~C',<:h incono other 
County ---· •" ~ ~-·-----..,_, .. ,_ ·---- .. Tot~.1 J: ..... c.\r Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 £ ~u:;.:1 aero of of of of of of or 
O:r.li·c-t;cc1) total total total toto.l toto.1 total total 
Central 
Dolawo.ro $2358 $ 786 t 8~64 Da.iry 43 Hogs 16 Wheat 12 Poultry- 11 Shoop 7 Ha.y 3 8 
Fairfield 2669 785 8.67 Hogs 24 Dairy 21 i.'lhoa.t 20 Poultry 11 Corn 6 Cattle 4 14 
Fayette 2118 1246 8.47 Hogs 50 i'1hoat 15 Dairy 12 Poultry 6 Corn 6 Sheep 4 7 
Franklin 3338 878 12 .. 36 Do.iry 35 Hogs 16 Wheat 12 Gr.Houso 9 Poultry 9 Truck 6 13 
Knox 2<107 802 7.55 Do.iry 25 Shoop 20 Yv'hoat 15 Hogs 14 Poultry 13 Ha.y 2 11 
Licking 3178 722 7.81 Dairy 37 Hogs 15 Poultry 13 ·:moat 12 Sheep 11 Fruit 2 10 
Madison 2260 1329 7 ~ 7lJ,; Hogs 40 Dairy 18 Vfuoat 16 Poultry 7 Corn 4 Shoop 4 11 
Marion 2223 1059 9.15 Hogs 35 Da.iry 19 Yfucat 12 Poultry 11 Shoop 7 Corn 4 12 
Morrow 1701 651 6.83 Da.iry 27 Hogs 17 Shoop 15 Poultry 14 W'hoat 12 Poto.toos 6 9 
Pickawo.y 3122 1419 10~20 Hogs 24 icihoat 23 Corn 18 Dairy 12 Poultry 7 Truck 4 12 
Ross 2670 890 6.88 Hogs 28 Corn 23 Uhoat 15 Dairy 12 Poultry 8 Co.tt1o 4 10 
Union 2174 836 8.27 Dairy 35 Hogs 25 Wheat 11 Poultry 11 Shoop 8 Ha.y 2 8 
District 30218 902 8.47 Dairy 25 Hogs 25 Tfuoa.t 15 Poultry 10 Shoop 6 Corn 6 13 
East Central 
Belmont 1570 403 5.15 Do.iry 57 Poultry 15 Sheep 7 Fruit 5 Vihoat 4 Hogs 2 10 
Carroll 976 514 4.50 Do.iry 39 Poultry 18 Shoop 13 \'Th.cat 6 Potatoes 6 Hogs 5 13 
Coshocton 1603 534 4.86 Dairy 28 Sheep 19 Poultry H: ~-meat 12 Hogs 11 Ca.ttlo 4 12 
Harrison 962 506 .~.15 Dairy 35 Sheep 29 Poultry 13 Yfuoat 4 Hogs 4 Co.ttlo 4 11 
Holmes 1897 790 7.62 Da.iry 40 Poultry 23 Ylhoa.t 12 Hogs 10 Sheep 4 Pota.tocs 2 
9 
Joff'crson 792 360 3~90 Dairy 54 Poultry 15 Fruit 9 Sheep 8 Truck 4 Wheat 2 
8 
Tuscarawas 1929 603 6.39 Da.iry 47 Poultry 13 ::fuea.t 11 Hogs 6 Sheep 4 Gr.Housc 3 
16 
District 9729 526 5.29 Dairy 43 Poultry 16 Shoop 11 Wheat 8 Hogs 6 
Fruit 4 ·12 
m 
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1933 (continued) 
AgricUiturlii Rfink of tho sources of incono ana tfioir roia.tivc inporta.nce 
gross cash income --oclior 
County Total Per Par First Pet. Socand Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 far.n acre of of of of of of of 
omitted) total total total total tota.l tota.l total 
South '.lest 
Butler $2407 $ 830 $ 9.01 Dairy 37 Hogs 25 11hoat 14 Poultry 8 Truck 3 Shoop 2 11 
Clermont 1595 399 5. 78 Da.iry 3'9 Poultry 16 Toba.cco 14 Hogs 12 Fruit 5 Truck 5 9 
Clinton 2533 1151 9.86 Hogs 45 illioa.t 17 Dairy 17 Poultry 8 Shoop 4 Corn 3 6 
Groene 2684 1167 11~05 Hogs 36 Dairy 24 Vlhoa.t 16 Poultry 6 Shoop 4 Corn 4 10 
Hamilton 2604 840 17~02 Dairy 30 Gr.Houso 22 Truck 15 Nursery 15 Poultry 6 Hogs 3 9 
Montgomery 3047 662 12~4·:1: Da.iry 29 Hogs 16 Whoa.t 12 Poultry 10 Toba.cco 8 Truck 7 18 
Preble 3051 1130 11~92 Hogs 39 Do.iry 21 Ylhoat 15 Poultry 7 Corn 5 Tobo.cco 3 10 
Warren 2086 802 8.51 Dairy 36 Hogs 30 ~hea.t 11 Poultry 9 Truck 3 Sheep 3 8 
District 20007 820 10.30 Do.iry 28 Hogs 26 ,]heat 12 Poultry 8 Truck · 4 Gr.Housc 1 18 
South Central 
Ad~s 1317 425 4.23 Toba.cco 24 Da.iry 24 Poultry 21 Hogs 12 ~heat 7 Shoop 3 9 
Brown 1810 517 6~05 Tobacco 28 Do.iry 23 Poultry 18 Hogs 16 Yfuout 5 Shoop 3 7 
Ga.1lia. 961 331 3~60 Da.iry 29 Poultry 27 Tobacco 11 Fruit 10 Sheep 7 Hogs 4 12 
Highla.nd 2299 697 6.72 Hogs 37 Dairy 19 Poultry 17 Tlhoa.t 8 Shoop 5 Tobacco 4 10 
Jackson 548 288 2~8<1: Dairy 29 Poultry 26 Fruit 16 Whca.t 6 Cattle 6 Hogs 4 13 
La.wrcnco 1018 407 5.53 Fruit 44 Dairy 20 Truck 12 Poultry 11 Toba.cco 4 Ca.ttlo 2 7 
Pike 620 326 2. 77 Dairy 2•:1: Poultry 22 Hogs 14 ri.hca.t 8 Corn 8 Forest P. 6 18 
Scioto 950 288 3.71 Da.iry 41 Poultry 15 Fruit 11 Corn 8 Truck 5 \Vhoa.t 4 16 
District 9523 425 4.59 Dairy 25 Poultry 19 Hogs 15 Toba.cco 12 Fruit 9 \Vhcat 6 14 
-.3 
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1933 (continued) 
Runk of tho sources of income and their relative LD~ortanco Agricultural 
gross cash inconc ~-otlior 
County Total- ?or ?or First Pet. Second ?ct. Third Pet. Fourth Pet. Fifth :ect. Sixth Pet. ~)ct. (ooo fo.m aero of of of of ·of of of 
onittod) total tota.l total total total toto.l total 
South Eo.st 
Athens $ 830 $ 307 $ 3.35 Dairy 45 l'oultry 211. Shoop .10 Fruit 8 Cattle· 5 mwo.t 3 8 
Guernsey 1052 329 3.48 Do.iry 44 Poultry 19 Sheep 14 Ca.ttlo 6 I"Jhoat 4 Hogs 4 9 
Hocking 466 259 2.25 Da.iry 33 Poultry 18 Whoa.t 11 Hogs 8 Fruit 6 Shoop 6 18 
Meigs 814 281 3.3•1 Da.iry 31 Poultry 28 Fruit 9 Shoop 9 Truck 7 Vihca.t 6 10 
Monroe 853 294 3.31 Da.iry 46 ?oultry 29 Shoop 6 Hogs 4 Forest P. 3 Fruit 3 9 
Morgan 833 362 3.36 foul try 29 Shoop 28 Dairy 26 Cattle 5 Yihoa.t 3 Fruit 2 7 
Muskingur:t 1513 393 4~09 Do.iry 35 Poultry 15 Sheep 14 v1hea.t 8 Hogs 8 Cattle 4 16 
Noble 838 335 3.16 Dairy 36 Poultry 23 Shoop 20 Cattle 8 V1bea.t 4 Hogs 3 6 
Perry 836 364 1~01 Da.iry 31 Poultry 20 'Hhoo.t 14 Hogs 10 Shoop 9 Cattle 5 11 
Vinton 327 218 1.81 Da.iry 30 Poultry 25 Sheep 11 Fruit 9 '\'llioo.t 7 Hogs 5 13 
·;;a.shing,-ton 1348 337 3.85 Da.iry 33 Poultry 18 Truck 11 Fruit 7 Shoop 6 Ca.ttlo 6 19 
District 9710 325 3.<1:0 Da.iry 36 Poultry 21 Sheep 12 Y!hoa.t 6 Ca.ttlc 5 Fruit 5 15 
Sta.to 
Total 189030 741 8.27 Da.iry 29 Hogs 17 Poultry 12 \•'heo.t 11 fihoop 4 Truck 4 23 
The Estimated Gross Cash Income £rom the Sale of Agricultural Products £rom the Farm and the Per Cent of the Total 
From Each of the Most Important Enterprises - 1934 
Agricultu:al --=:.:___-_-.::_ Rank of the sources of income and their relative :importance 
CXl 
• 
gross cash ~nGo~e ~ _ or 
County Total Per Per First Fct. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 farm acre of of of of of of of 
--------~--·t_t_e_d~) total total total total total total total 
North West 
All~n $3193 $1064 $13.53 Hogs 27 Dairy 22 Poultry 12 Wheat 8 Corn 4 Hay 4 23 
Def1ance 2686 1168 11~01 Dairy 24 iVheat 14 Poultry 12 Hogs 12 Corn 7 Hay 4 27 
Fulton 3923 1308 15.88 Dairy 31 Poultry 16 Hogs 15 Wheat 9 Potatoes 4 Corn 3 22 
Hancock 4236 1284 13.03 Hogs 30 Dairy 22 Poultry 10 Wheat 9 Sheep 5 Corn 4 20 
Henry 3618 1340 14.19 Dairy 18 Poultry 16 Hogs 12 Corn 12 Wheat 11 s. Beets 6 25 
Lucas 2894 1072 21~44 Truck 23 Gr.House 19 Duiry 13 Potatoes 7 ~Vheat 6 Poultry 6 27 
Paulding 2434 1217 9.93 Corn 21 Dairy 19 Hogs 10 Poultry 9 Wheat 8 S. Beets 8 25 
Putnam 4315 1392 14.68 Hogs 20 Dairy 16 Poultry 15 Wheat 12 Corn 6 s. Beets 4 27 
Van Wert 3506 1348 14~08 Hogs 17 Duiry 17 Corn 16 Poultry 10 Oats 7 s. Beets 7 26 
Williams 3113 1112 12.02 Dairy 26 Hogs 19 Poultry 14 Wheat 11 Sheep 4 Hay 3 23 
Wood 6677 1712 18.34 Corn 23 Dairy 15 Hogs 10 \Vheat 9 Oats 8 Truck 6 29 
District 40595 1293 14.23 Dairy 20 Hogs 16 Poultry 11 Corn 10 \¥heat 9 Truck 4 30 
North Central Ashland 1947 779 7.82 Dairy 35 Poultry 18 Wheat 10 Hogs 10 Sheep 7 Potatoes 4 16 
Crawford 2743 1193 11~24 Hogs 25 Dairy 22 Poultry 11 \Vhcat 10 Sheep 8 Corn 5 19 
Erie 2174 1208 15~53 Dairy 22 Truck 16 \~eat 11 Fruit 8 Poultry 7 Corn 7 29 
Huron 2605 898 8~77 Dairy 27 Wheat 13 Poultry 13 Hogs 10 Sheep 9 Truck 6 22 
Lorain 3686 945 13~81 Dairy 43 Truck 12 Gr.House 10 Poultry 9 Fruit 6 Potatoes 6 14 
Ottn:wu. 2124 1011 15~06 Dairy 18 Fruit 14 1;'1/hoat 13 Poultry 10 Truck 7 Hogs 6 32 
Richland 2517 812 8~80 Dairy 31 Poultry 16 Hogs 14 Wheat 9 Potatoes 7 Sheep 6 17 
Sandusky 3753 1390 15.57 Dairy 19 Wheat 14 Hogs 12 Truck liD Corn 9 Poultry 7 29 
Seneca 3919 1306 11~66 Hogs 22 Dairy 21 vVheut 12 Poultry 8 Sheep 6 Corn 4 27 
Wyo.ndot 2769 1319 11.08 Hogs 28 Dairy 18 1\'heat 12 Sheep 11 Poultry 10 Corn 5 16 
District 28237 1070 ll.52 Dairy 26 Hogs 14 "\Nhon.t 11 Poultry 10 Truck 6 Shoop 5 28 
co 
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1934 (continued) 
Runk of the sources of income and their rolntive importance Agricultural 
~ross cash inoane other 
County T()toOl Per Por First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pot. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 farm acre of of of of of of of 
omitted~ total total totnl totnl totnl totnl total 
North East 
Ashtabuln $4503 $ 866 $11.88 Dniry 48 Gr.House 18 Poultry 9 Potatoes 8 Fruit 6 Truck 4 7 
Columbio.no. 2632 642 9.30 Do.iry 47 Poultry 15 Pota.toos 11 Fruit 7 Nursery 5 Gr.House 4 ll 
Cuyahoga. 2774 1206 33.02 Gr.House 50 Truck 13 Nursery 11 Dairy 9 Fruit 7 Poultry 5 5 
Gea.uga. 2042 785 9~41 Dairy 54 Potatoes 16 Poultry 13 Maple P. 5 Frilit 3 Forest P. 2 7 
La.ke 2201 1376 25~59 Nursery 55 Duiry 2 Fruit 9 Truck 8 Gr.House 6 Poultry 5 6 
Mahoning 1957 652 9~93 Dniry 55 Poultry 13 Potatoes 10 Truck 7 Fruit 6 Wheat 3 6 
Medina. 2680 788 10~98 Dairy 54 Poultry 17 Potatoes 6 'Whoa.t 6 Truck 5 Fruit 3 9 
Portage 2688 726 10~30 Dairy 55 Potatoes 14 Poultry 10 Truck 8 Wheat 4 Fruit 2. 7 
Stark 3•574 760 12~37 Dairy 49 Poultry 12 Truck 11 Potatoes 6 Wheat 5 Fruit 3 14 
Summit 1528 546 10~05 Dairy 48 Truck 13 Poultry 12 Potatoes 6 Vlheat 5 Fruit 4 12 
Trumbull 2837 675 9.39 Dairy 60 Poultry 12 Potatoes 9 Truck 5 Gr.House 3 Wheat 2 9 
Wayne 4712 1122 14.02 Dairy 45 Poultry 15 V'ihea.t 9 Potatoes 9 Hogs 5 Truck 3 14 
District 34128 816 12.06 Dairy 45 Poultry 12 Potatoes 9 Gr.House 8 Truck 6 Nursery 6 14 
West Central 
Auglaizc 3611 1444 15~11 Hogs 29 Dairy 21 Poultry 12 Wheat 10 Hay 3 Shoop 2 23 
Champaign 3468 1508 13~29 Dairy 28 Hogs 27 Wheat 12 Poultry 6 Shoop 4 Corn 3 20 
Clark 3531 1358 14~65 Dairy 29 Hogs 22 1JVhoat 11 Poultry 5 Corn 5 Nursery 4 24 
Darke 5838 1145 15~82 Hogs 25 Dairy 19 Poultry 12 ·wheat 10 Tobacco 9 Corn 5 20 
Hardin 3871 1383 13~39 Hogs 22 Dairy 14 Potntoos 9 Poultry 8 Tfu.out 7 Sheep 7 33 
Logo.n 3015 1077 10~92 Dairy 24 Hogs 22 Poultry 9 Shoop 9 VVhea.t 9 Hay 8 19 
Mercer 3923 1308 14~06 Hogs 32 Dairy 20 Poultry 14 Whoa.t 8 Truck 3 Corn 3 20 
Miami 36·11 1175 14~86 Dairy 25 Hogs 15 Whont 14 Poultry 8 Tobacco 6 Corn 6 26 
Shelby 3291 1266 13.49 Hogs 26 Dairy 23 Poultry 12 Wheat 10 Corn 6 Hay 3 20 
District 34189 1276 13.99 Hogs 25 Dairy 22 iilhoat 10 Poultry 10 Corn 4 Sheep 3 26 
}-J 
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1934 (continued) 
Agrl cultural Ra.nk or tno sources oF Income a.nd tnolr re!a.tl vc Eiiporta.noc 
~ross ca.sh income other 
County Total Per Per First Pet. Second Pet. Third Pet, Fourth Pet. Fifth Pet •. Sixth Pet. Pot. 
(000 farm a.cre of of of of of of of 
omitted) tota.l tata.l tota.l tota.l tota.l tota.l tota.l 
Central 
Do1awn.ro $2793 $ 931 ~10~23 Dairy 44 Hogs .11 Poultry 11 Wheat 7 Shoop 6 Fruit 3 18 
Fo.irfield 3666 1078 11.90 Hogs 31 DF.iry 19 1Th.oat 11 Poultry 10 Ca.ttle 6 Corn 3 20 
Fa.yette 3313 1949 13.25 Hogs 51 Vmoo.t 12 Do.iry 9 Poultry 5 Corn 4 Ca.ttlo 3 16 
Franklin 4407 1160 16.32 Da.iry 33 Hogs 19 Y1hoo.t 9 Gr.Houso 8 Poultry 8 Truck 6 17 
Knox 2852 950 8.94 Do.iry 26 Shoop 17 Hogs 15 Poultry 14 1\s'hea.t 7 Corn 3 18 
Licking 3995 908 9.82 Da.iry 36 Hogs 14 Poultry 13 Sheep 9 rihoa.t 7 Corn 3 18 
Madison 3612 2125 12.37 Hogs 33 Do.iry 14 Whoo.t 13 Corn 10 Poultry 5 Co.ttle 3 22 
Mo.rion 2789 1328 . 11.48 Hogs 30 Dr.iry 18 Poultry 10 Tfuoa.t 8 Sheep 7 Corn 4 23 
Morrow 2023 778 8.12 Dairy 28 Hogs 17 Poultry 14 Sheep 14 "ifuoo.t 5 Potatoes 5 17 
Picka.wo.y 4396 1998 14.37 Hogs 30 V"fu.oo.t 17 Corn 14 Dairy 11 Poultry 6 Truck 4 18 
Ross 3206 1069 8.26 Hogs 26 1iihoa.t 16 Corn 14 Do.iry 13 Poultry 8 Co.tt1e 5 18 
Union 2790 1073 10.61 Do.iry 32 Hogs 20 Poultry 10 Yohoat 9 Sheep 7 Corn 4 18 
District 39842 1189 11.17 Hogs 25 Duiry 23 I"Jhoo.t 10 Poultry 9 Corn 6 Shoop 5 22 
East Central 
Belmont 1889 484 6~19 Dairy 59 Poultry 15 Shoop 6 Fruit 5 Co.tt1o 3 VJhca.t 2 10 
Co.rroll 1106 582 5.10 Do.iry 44 Poultry 19 Shoop 10 Potatoes 7 Ca.ttlo 4 Fruit 3 13 
Coshocton 1958 653 5~93 Da.iry 28 Sheep 18 Poultry 14 Hogs 11 ~·Jhent 6 Co.ttlo 5 18 
Harrison 1106 582 4.77 Do.iry 38 Sheep 28 Poultry 14 Hogs 5 Cattle 4 "\"ill oat 2 9 
Holmes 2280 950 9.16 Do.iry 40 Poultry 23 Hogs 9 TJhoa.t 7 Sheep 4 Pota.toos 3 14 
Jefferson 910 414 4~48 Da.iry 58 Poultry 16 Shoop 7 Fruit 6 Truck 4 Alf.Soed 3 6 
Tusco.ro.wo.s 2267 708 7.51 Do.iry 51 Poultry 13 Hogs 7 liv'hoat 7 Gr.Houso 3 Sheep 3 16 
District 11516 622 6.27 Da.iry 45 Poultry 17 Shoop 10 Hogs 6 ':fu.oc.t 5 Fruit 3 14 
1934 (continued) 
A c•=-i.cur ti.ir6.1 
1-' 
1-' 
·-~-· ____ _:~~:~ -ol.' ·,;h_:;_s_.::_~:oos of income and their rola.tiv.a....lillpor:tMl.e~ 
--------- other gr·:· , :~ash income 
County -- ·· ·.. ~st Pet~ Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. Fil 
(OC{J farm acre of of of of of of of 
______ o_m_i_t:~:~- tota.l total total total total total total 
South '."lost 
Butler 
Clermont 
Clinton 
Greeno 
Humilton 
Montgomery 
Preble 
v7arron 
$3390 $1169 ?,12G70 
1877 468 6a80 
3802 
4002 
30?.2 
381 6 
3957 
2855 
J. '7 ~:,; 
• "l' ,7 . .-
J. I ~ .,) 
r-...-- ,-
;:t.J 
8f.8 
1466 
1098 
14.79 
1c~eo 
~9~75 
15,11 
15~46 
11.65 
Do.iry 
Dairy 
Hogs 
Hogs 
Dairy 
Dairy 
Hogs 
Hogs 
District 26931 1104 13.87 Hogs 
South Central 
Ada.ms 1589 
Brown 2118 
Gallia 1142 
Highland 3127 
Jackson 681 
Lawrence 1094 
Pike 969 
Scioto 1338 
District 12058 
513 
605 
394 
948 
358 
438 
510 
·1:05 
538 
5.11 
7~08 
,~.28 
9.14 
3.53 
5.95 
4.33 
5.23 
Da.iry 
Dairy 
Da.iry 
Hogs 
Do.iry 
Fruit 
D::liry 
Dairy 
5.81 Dairy 
31 
39 
45 
38 
29 
26 
38 
31 
Hogs 29 
Poultry 16 
Dairy 14 
Do.iry 18 
Gr.House 22 
Hogs 16 
Dairy 19 
Dairy 30 
Wbeat 
Hogs 
Twbout 
Wheat 
Truck 
13 
12 
12 
11 
16 
Tobacco 11 
llliea.t 14 
Wheat 9 
Poultry 7 
Tobacco 12 
Poultry 6 
Corn 5 
Nursery 13 
Poultry 9 
Poultry 6 
Poultry 8 
Truck 
Truck 
Corn 
Poultry 
Poultry 
rmcat 
Tobacco 
Truck 
28 Dairy 24 Wheat 10 Poultry 7 Truck 
24, Poultry 21 
23 Tobacco 23 
30 Poultry 28 
35 Dairy 18 
28 Poultry 25 
38 Dairy 22 
19 Corn 18 
35 Corn 21 
Tobacco 20 
Poultry 19 
Fruit 11 
Poultry 15 
Fruit 16 
Truck 13 
Poultry 17 
Poultry 13 
Hogs 
Hogs 
Tobacco 
9 
15 
9 
6 Wheat 
Cattle 8 
Poultry 13 
Hogs 17 
Fruit 7 
\'Jhoat 
TJheat 
Sheep 
Shcgp 
-,'ihoat 
Tobacco 
':<noa.t 
Truck 
24 Poultry 18 Hogs 15 Tobacco 9 Fruit 
3 
5 
4 
5 
6 
9 
4 
3 
Ca.tt1o 
Fruit 
Sheep 
Sheep 
Hogs 
Truck 
Cattle 
Sheep 
2 
4 
3 
4 
3 
7 
1 
2 
4 Tobacco 3 
7 
4 
4 
4 
6 
4 
5 
4 
Cattle 
Shoop 
Cattle 
Tobacco 
Hogs 
Cattlu 
Cattle 
Vihoat 
7 Corn 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
5 
15 
12 
16 
19 
11 
22 
18 
17 
24 
16 
13 
13 
19 
13 
7 
21 
16 
22 
.... 
N 
• 
1934 (continued) 
Agricultural Rank of the sources of Income and their re!ative lmeortnnce 
~ross c~sh income Other 
County Toto.l Per Per First Pot. Socond Pot. Third Pet. Fourth Pot. Fifth Pot. Sixth Pet. Pot. 
(000 f'o.rm acre of of of of of of of 
omitted~ total total total totnl total toto.l total 
South lhst 
Athens $1078 $ 399 $ 4.35 Dairy 44 Poultry 19 Shoop 8 Co.ttlo 7 Fruit 7 Vilieo.t 3 12 
Guernsey 1266 396 4e19 Dairy 43 Poultry 19 Sheep 13 Cattle 8 Hogs 4 Fruit 2 11 
Hocking 636 353 3.07 Dairy 29 Poultry 16 Hogs 11 1Thoa.t 8 Cattle 7 Corn 4 25 
Meigs 990 341 4.06 Dairy 32 Poultry 28 Fruit 9 Shoop 7 Truck 7 Vlhea.t 5 12 
Monroe 1019 351 3.95 Dairy 46 Poultry 29 Sheep 5 Ca.tt1e 5 Hogs 3 Fruit 3 9 
Morgan 10•11 453 4.20 Poultry 28 Da.iry 26 Shoop 22 Ca.ttlo 7 Hogs 4 Whoa.t 3 10 
Muskingum 1870 492 5~05 Da.iry 35 Poultry 15 Shoop 13 Hogs 10 Cattle 6 Whoa.t 5 16 
Noblo 958 383 3.96 Dairy 37 Poultry 25 Shoop 17 Ca.tt1e 10 Whoo.t 3 Fruit 2 6 
Perry 1101 ·179 5.32 Da.iry 30 Poultry 19 Hogs 13 YJhoa.t 9 Shoop 7 Ca.ttlo 5 17 
Vinton 379 253 2~09 Dairy 32 Poultry 26 Sheep 9 Co.ttle 8 Wheat 5 Fruit 5 15 
Washington 1726 432 4.93 Dairy 31 Pllu1try 17 Fruit 12 Truck 10 Cutt1o 7 Shoep 5 18 
District 1206-1 403 4.22 Da.iry 35 Poultry 21 Sheep 10 Co.ttlo 8 Fruit 5 Hogs 5 16 
Stu to 
Total 239560 939 10.48 Dairy 28 Hogs 17 Poultry 11 Ylhoa.t 8 Corn 4 Truck 4 28 
1-' 
CN 
• 
Tho Estimated Gross Gush Income from tho Sale of Agricultural Products from.tho Farm und the Per Cent of tho Total 
From Ehch of the Most Important Enterprises - 1935 
Agricultural RUrik of the sources of income and their relative importmce 
~!_cash income other 
County Total Per Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pot. 
(000 farm acre of of of of of of of 
omitted) total total total total total total total 
North West 
Allen $3635 $1212 $15.40 Hogs 22 Dairy 22 Poultry 14 Wheat 10 Corn 8 Sheep 4 20 
Defio.nce 3532 1536 14.48 Dairy 21 Wheat 13 Corn 13 Hogs 13 Poultry 12 Oats 5 23 
Fulton 5017 1672 20.31 Dairy 27 Hogs 16 Poultry 16 Corn 9 Wheat 8 Potatoes 4 20 
Hancock 5599 1697 17~23 Hogs 21 Dairy 19 Wheat 16 Poultry 10 Corn 9 Sheep 4 21 
Henry 4823 1786 18.91 Corn 20 Poultry 16 Dairy 15 Wheo.t 12 Hogs 12 Outs 5 20 
Lucas 3476 1287 25.75 Truck 19 Gr.House 17 Dairy 12 Potatoes 8 Corn 8 Nheat 7 29 
Paulding 3430 1715 14.00 Corn 28 Dairy 15 Oats 10 Hogs 10 Wheat 10 Poultry 8 19 
Putnam 5444 1756 18~52 Hogs 19 Wheat 17 Poultry 15 Daicy 15 Corn 9 Cattle 4 21 
Van Wert 4256 1637 17~09 Corn 19 Hogs 16 Dairy 16 Poultry 11 Oats 9 /'lheat 7 22 
Williams 3823 1365 14.76 Da.iry 24 Hogs 18 Poultry 15 vVheat 12 Sheep 4 Cattle 4 23 
Wood 7313 1875 20.-09 Corn 17 Dairy 15 Whea.t 12 Hogs 12 Cattle 8 Poultry 7 29 
District 50348 1603 17.65 Dairy 18 Hogs 15 Corn 13 Poultry 12 Whea.t 12 Outs 5 25 
North Central 
Ashland 2512 1005 10~09 Dairy 31 Poultry 18 Wheat 18 Hogs 9 Sheep 5 Cattle 4 15 
Crawford 3501 1522 14.35 Hogs 25 Dairy 20 Wheat 13 Poultry 11 Cattle 6 Sheep 6 19 
Erie 2399 1333 17.14 Dairy 22 Truck 14 yihoc..t 14 Fruit 10 Poultry 9 Hogs 7 24 
Huron 3520 1214. 11~85 Dairy 22 Wheat 17 Poultry 12 Corn 10 Hogs 9 Sheep 6 24 
Lorain 4292 1101 16.07 Dairy 43 Poultry 10 Truck 10 Gr.,House 10 Fruit 8 Wheat 8 11 
ottawa 2613 1244 18.53 Fruit 18 Dn.iry 17 Wheat 12 Corn 11 Poultry 10 Truck 6 26 
Richland 3097 999 10.83 Da.iry 28 Poultry 16 Wheat 13 Hogs 13 Sheep 5 Potatoes 4 21 
Sandusky 4379 1622 18~11 Dairy 18 lJiJheat 15 Hogs 12 Corn 10 Poultry 7 Truck 7 31 
Seneca 5002 1667 14.89 Hogs 20 Wheat 19 Dairy 19 Poultry 8 Corn 5 Sheep 5 24 
Wynn dot 3385 1612 13.54 Hogs 25 1Vhea.t 17 Dairy 17 Poultry 10 Sheep 8 Corn 5 18 
District 34700 1314 14.16 Dairy 24 Whec.t 15 Hogs 13 Poultry 11 Corn 5 Fruit 5 27 
1-' 
If:-
• 
1935 (continued) 
Agricultural Rank of the sources of income and the~r relative im~orto.nce 
~ 
~ross oush income other 
County Total Per Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pot. 
(000 f'arm a. oro of of of' of of' of' of' 
omitted) total total tota.l total total total total 
North &:l.st 
Ashtabula $5225 $1005 $13.79 Dairy 49 Gr.Houso 17 Poultry 10 Fruit 7 Potatoes 6 Truck 3 8 
Columbio.na 3293 803 11.64 Dairy 44 Poultry 15 Fruit 10 Potatoes 8 Wheat 6 Nursery 4 13 
Cuyahoga 3124 1358 37.19 Gr.Houso 49 Truck 11 Dairy 11 Nursery 11 Fruit 8 Poultry 6 4 
Goauga 2447 941 11.28 Dairy 57 Poultry 14 Potatoes 12 Ma.ple P. 5 Fruit 4 Truck 2 6 
La.kc 2379 1487 27~66 Nursery 53 Dairy 12 Fruit 10 Truck 7 Gr.House 6 Poultry 6 6 
Ma.honing 24:42 814 12~40 Dairy 53 Poultry 14 Potatoes 8 Fruit 7 Truck 6 Whea.t 4 8 
Medina. 3539 1041 14.50 Dairy 43 Poultry 16 Whea.t 10 Potatoes 7 Truck 4 Fruit 3 11 
Portage 3210 868 12.30 Dairy 55 Poto.toes 12 Poultry 11 Truck 7 Wheat 5 Fruit 4 6 
Stark 4361 928 15~09 Dairy 46 Poultry 13 Truck 9 Wheat 9 Fruit 5 Gr.House 4 14 
Summit 1958 699 12.88 Do.iry 46 Poultry 12 Truck 10 vThoo.t 7 Poto.toos 7 Fruit 6 12 
Trumbull 33li 789 10.97 Dairy 63 Poultry 14 Potatoes 5 Truck 4 Fruit 3 Gr.House 3 8 
Wayne 5922 1410 17.62 Dairy 41 Poultry 15 1Thoo.t 15 Potatoes 7 Hogs 6 Fruit 3 13 
District 41213 986 14.56 Dairy 44 Poultry 12 Gr.House 8 Potatoes 7 ·wheat 6 Fruit 6 17 
West Central 
Auglaize 3563 1425 14~91 Dairy 24 Hogs 22 Poultry 16 Y'lheat 11 Cattle 5 Corn 3 19 
Cho.mpo.ign 3652 1588 13~99 Dairy 30 Hogs 20 "''Vhoat 10 Corn 9 Poultry 7 Cattle 4 20 
Clark 4224 1625 17.53 Dairy 29 Hogs 24 'Whoo.t 9 Corn 6 Poultry 6 Cattle 5 21 
Do.rke 7082 1389 19.19 Hogs 22 Dairy 18 Poultry 12 Corn 12 Yfueat 10 Tobacco 7 19 
Ho.rdin 4565 1273 15.80 Hogs 19 Dairy 14 Ylhoa.t 11 Corn 10 Poultry 8 Potatoes 7 31 
Logan 3333 1190 12~08 Dairy 25 Hogs 18 Poultry 11 Sheep 9 rfueo.t 7 Corn 6 24 
Mercer 4502 1501 16~1<1: Hogs 24 Do.iry 20 Poultry 15 Yfueat 12 Corn 4 Cattle 3 22 
Vdrun.i 4668 1506 19~05 Dairy 23 Hogs 17 Corn 14 Wheat 12 Poultry 8 Ca.ttle 7 
19 
Shelby 4216 1622 17.28 Da.iry 20 Hogs 19 Corn 17 Poultry 12 Vfuea.t 10 Ca.ttlo 4 
18 
District 39805 1485 16.29 Dairy 22 Hogs 21 Poultry 11 -ahoat . 10 Corn 9. · C.o.ttle 4 
23 
1-' 
01 
.. 
1935 (continued) 
A gric\11 turar-- Runk of tho sources ol income und ~lioir reiu~ivo importance 
_g_?~_s.~!;_c~sh income her 
County Total i'er Per First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pet. Sixth Pet. Pet. 
(000 fa.rm a. ere of of of of of of of 
omitted) totul tota.l tota.l tota.l tota.l total toto.l 
Central 
Dola.wo.rc $3609 $1203 $13.22 Da.iry 42 Hogs 12 Poultry 11 'Ml.eo.t 7 Sheep 6 Corn 6 16 
Fairfield 4310 1268 13.99 Hogs 30 Dairy 19 'V1'hoa.t 11 Poultry 10 Ca.tt1c 9 Corn 4 17 
Fa.yottc 3792 2231 15.17 Hogs 42 Da.iry 10 Vihoat 10 Corn 7 Poultry 6 Co.ttlo 5 20 
Franklin 5028 1323 18.62 Dairy 34 Hogs 17 Poultry 9 Gr.House 8 rlheat 8 Corn 6 18 
Knox 3242 1081 10.16 Da.iry 27 Shoop 16 Poultry 15 Hogs 14 Yfueut 11 Co.ttlo 3 14 
Licking 4828 1097 ll.86 Dairy 36 Hogs 15 Poultry 14 Shoop 8 T)'hoat 8 Ca.ttlo 4 15 
Madison 4190 2165 14.35 Hogs 30 Corn 18 fuiry 15 Who at 10 Poultry 6 Cattle 5 16 
Marion 3607 1718 14.81 Hogs 27 Ihiry 17 Poultry 10 Corn 10 Whoa.t 10 Shoop 6 20 
Morrow 2170 950 9.92 Dairy 27 Hogs 17 Poultry 15 Sheep 12 1jfuoat 8 Potatoes 4 17 
Picka.wo.y 4918 2235 16.07 Hogs 27 Dairy 13 Corn 15 \'lhcut 11 Ca.ttlo 9 Poultry 7 18 
Ross 3684 1228 9.·19 Hogs 22 Corn 15 Dairy 14 Yfuoat 11 Ca.ttle 10 Poultry 9 19 
Union 3393 1305 12.90 Dairy 31 Hogs 18 Poultry 11 Corn 9 Whoa.t 8 Shoop 6 17 
District 47071 1405 13.19 Do.iry 24 Hogs 23 Poultry 10 Yfuoat 9 Corn 8 Cattle 5 21 
Eust Central 
Belmont 2375 609 7.79 Da.iry 57 Poultry 15 Fruit 7 Cattle 6 Shoop 5 Vfuoat 4 6 
Carroll 1449 763 6o68 Dairy 38 Poultry 19 Fruit 8 Sheep 8 Whoa.t 6 Co.ttlo 5 16 
Coshocton 2270 757 6~88 Dairy 30 Poultry 15 Shoop 15 Tihoat 9 Cattle 9 Hogs 7 15 
Hurrison 1317 693 5.68 Dairy 37 Shoop 22 Poultry 15 Cattle 8 Fruit 6 Wheat 3 9 
Holmes 2757 1149 11 .. 07 Da.iry 39 Poultry 25 ;·lhca.t 10 Hogs 9 Sheep 3 Fruit 3 11 
Jefferson 1167 530 5~75 Da.iry 55 Poultry 16 Fruit 10 Sheep 6 ·whco.t 4 Truck 3 6 
Tusoo.ro.wus 2758 862 9.13 Do.iry 48 Poultry 14 ·.meat 9 Fruit 5 Co.ttle 4 Hogs 4 16 
District 14093 762 7.67 Dairy 43 Poultry 17 Sheep 8 ~-lhon.t 7 Fruit 6 Cattle 5 
14 
.... 
m 
• 
1935 (continued) 
Ag:z :.c·:;.t:· .. ral Ra.nk ol' =Eiie sour cos ol' income arul =Enolr re!a=El ve importance 
u gross ..:'::·.:;~1 _3:-:~c::n.2.._ or 
County Total Per Por First Pet. Second Pet. Third Pet. Fourth Pet. Fifth Pot. Sixth Pet. Pet. 
(000 farm o.cro of of of of of of of 
omitted) total toto.l total toto.l total· total total 
South West 
Butler $4028 41389 $15.09 Do.iry 30 Hogs 26 Wheat 10 Poultry 7 Corn 7 Cattle 3 17 
' Clermont 2308 577 8.36 Da.iry 39 Poultry 17 Hogs 13 Tobacco 8 Truck 4 Fruit 4 15 
Clinton 4097 1862 15~94 Hogs 40 Dairy 15 \"ihoat 11 Corn 8 Poultry 7 Sheep 4 15 
Greeno 4280 1861 17.61 Hogs 34 Da.iry 21 \"iheo.t 10 Corn 7 Poultry 6 Cattle 4 18 
Hamilton 3574 1153 23~36 Do.iry 28 Gr.House 21 Truck 14 Nursery 11 Poultry 7 Poto.toes 4 15 
Mvntge~.ery 4870 1059 19.88 Dairy 25 Hogs 17 Poultry 10 Tobacco 8 Hheat 8 Truck 5 27 
Preble 4527 1677 17.68 Hogs 32 Da.iry 20 '\"iheat 11 Poultry 7 Corn 4 Co.ttlo 3 23 
"';iarren 3452 1328 14.09 Dairy 29 Hogs 28 Poultry 8 Yiheo.t 8 Ca.ttle 3 Truck 3 21 
District 31136 1276 16.03 Dairy 25 Hogs 25 YJheat 8 Poultry 8 Truck 4 Cattle 3 27 
South Central 
Adams 1739 561 5.59 Dairy 26 Poultry 24 Tobacco 15 Hogs 9 Ca.ttlc 5 l1hoat 4 17 
Brown 2576 736 8.62 Dairy 22 Poultry 20 Hogs 20 Tobacco 16 Ca.ttlc 3 Sheep 3 16 
G.o.llia 1381 476 5.17 Poultry 30 Dairy 29 Fruit 11 Cattle 7 Tobacco 6 Sheep 5 12 
Highland 3260 988 9.53 Hogs 33 Do.iry 20 Poultry 18 T~'hea.t 5 Sheep 4 Cattle 4 16 
Jo.ckson 841 443 4.36 Poultry 26 Dairy 26 Fruit 15 Co.ttlo 13 "VJhea.t 4 Hogs 4 12 
Lo.wrcnoo 1266 506 6~88 Fruit 38 Dairy 22 Poultry 14 Truck 12 Ca.ttlc 5 Toba.coo 3 6 
Pike 958 504 4~28 D~iry 25 Poultry 22 Hogs 13 Corn s Ca.ttlc 6 IThca.t 6 20 
Scioto 1539 466 s.ol Da.iry 36 Poultry 14 Corn 11 Pota.toos 8 Fruit 7 Ca.ttlc 4 zo 
District 13560 605 6.53 Dairy 25 Poultry 21". Hogs 14 Fruit 7 Tobacco 7 Cattle 5 21 
.... 
~ 
• 
1935 (continued) 
Ag.J.· ·_ .. _,, ;~ ·:.-,._,;..; :;_ Ra.n.lC of the sources of income and their roio.tivc i.m.p.otto.noo . 
gross · .·· .. c' :_<fl;me her 
County ~m-" ~,0-;~--- ·rar First Pet. Second Pet. Third Pot. Fourth Pet. Firth Pot. Sixth Pet. Pet. 
(000 farm aero of of of of of of of 
om.ittedl toto.l toto.l toto.l toto.l toto.l toted toto.l 
South lbst 
Athens $1280 $ 474 $ 5.16 Do.iry 42 Poultry 21 Co.ttle 10 Fruit 9 Sheep 8 Gr.Houso 2 8 
Guernsey 1527 477 5.06 Do.iry 42 Poultry 20 Co.ttle 12 Shoop 11 Fruit 6 Wheo.t 3 6 
Hocking 768 427 3.71 Do.iry 29 Poultry 17 Hogs 11 Co.ttlc 10 rJhoo.t 8 Fruit 5 20 
Meigs 1229 424 5.04 Dairy 31 Poultry 29 Fruit 8 Co.ttlo 7 Sheep 6 Truck 5 14 
Monroe 1315 453 5.10 Do.iry 42 Poultry 29 Co.ttlo 7 Shoop 4 Fruit 4 Whoo.t 4 10 
Morgan 1213 527 4.89 Poultry 31 Do.iry 26 Shoop 21 Co.tt1o 11 ':fuoot 3 Fruit 3 5 
Muskingum 2182 574 5~90 Do.iry 33 Poultry 17 Sf1oep 12 Co.ttlo 9 'Vlheo.t 7 Fruit 7 15 
Noble 1163 465 4.81 Do.iry 34 Poultry 26 Cattle 15 Shoop -14 \!heat 4 Fruit 3 4 
Perry 1333 580 6~44 Do.iry 28 Poultry 20 Hogs 9 Tfueo.t 9 Co.ttlc 9 Shoop 6 19 
Vinton 450 300 2.49 Do.iry 30 Poultry 28 Cattle 12 Sheep 9 Fruit 7 Forest P. 5 9 
Wo.shington 1936 484 5.53 Do.iry 32 Poultry 20 Co.tt1e 10 Truck 9 Fruit 7 Whoo.t 5 17 
District 14396 481 5.04 Dairy 34 Poultry 23 Ca.ttle 10 Sheep 9 Fruit 6 Ylhoo.t 5 13 
Sto.to 
Tota.l 286322 1122 12.53 Dairy 27 Hogs l,5 Poultry 12 Wheo.t 9 Corn 6 Cv..ttle 
4 27 
18 •. 
Gross Cash Income, Including Rental and Benefit Payments, 1933 
(In Hundreds of Dollars 
Rents. and Bene Pa~ents come Total 
County v'lheat Tobacco Total from Income 
Sales 
North West 
Allen 45 45 23,829 23,874 
Defiance 94 94 19;313 1.9,497 
Fulton 169 1$9 31;492 31~661 
Hancock 181 181 31,793 31,974 
Henry 162 162 28,246 28,,408 
Lucas 142 142 24,857 241999 
Paulding 82 82 16,339 16,~421 
Putnam 30,041 30,041 
Van Wert 22 22 25,468 2p,490 
Williams 200 200 23~001 23,201 
Wood 42,337 42,337 
District 1,097 1,097 296,716 297,813 
North Central 
Ashland 62 62 18,065 18,127 
Crawford 193 193 22,304 22;497 
Erie 123 123 15;767 15,890 
Huron 154 154 21;013 21,167 
Lorain 38 38 31;300 31;338 
Ottawa 49 49 15,804 15,853 
Richland 157 157 23;197 23,354 
Sandusky 319 319 27; 576 27,895 
Seneca 607 607 30:,940 31,547 
vVyandot 110 110 20,831 20,941 
District 1,812 1,812 226,797 228,609 
North East 
Ashtabula 40,613 40,613 
Columbiana 16 16 24:,893 24,909 
Cuyahoga 23:,803 23,803 
Geauga 18:,749 18,749 
Lake 20:,904 20,904 
Mahoning 10 10 17,660 17,670 
Medina. 63 63 23:,806 23,869 
Portage 26 26 24~786 24,812 
Stark 35 35 32,342 32,377 
Summit 7 7 13,769 13,776 
Trumbull 24,399 24;399 
Wayne 355 355 43,753 44,108 
District 512 512 309,477 309,989 
19., 
1933 (continued) 
Rental and Benelit ~a~ents Income Total ', 
County Wheat To'&icco otal from Income 
Sales 
West Central 
Auglaize 149 149 271501 27,650 
Champaign 209 209 26,169 26,378 
Clark 278 278 26,930 27,208 
Darke 162 691 853 43,213 44,066 
Hardin 93 93 291620 29,713 
Logan 48 48 23,335 23,383 
Mercer 196 196 28,978 29,174 
Miami 268 307 575 28,060 28,6~5 
Shelby 169 12 181 25,710 25,891 
District 1,572 1,010 2,582 259,516 262,098 
Central 
Delaware 146 146 23;436 23,582 
Fairfield 274 274 26,420 26,694 
Fayette 187 187 20,996 21:,183 
Franklin 201 201 331181 331382 
Knox 149 149 23;917 24;066 
Licking 124 124 31,651 311775 
Madison 161 161 22;441 22,602 
Marion 22,229 221229 
Morrow 58 58 16;.948 17;006 
Pickaway 480 480 30;740 31;220 
Ross 248 248 26;451 26,699 
Union 52 52 21,688 21,740 
District 2,oao 2,080 300,098 302,178 
East Central 
Belmont 2 2 15,693 15,695 
Cc..rroll 3 3 9,762 9,765 
C c "':1oct on 16 16 16,015 16,031 
H~1r-~1ison 9;.621 9,621 
Holmes 58 58 18,917 18,975 
Jefferson 1 1 7;918 7,919 
Tuscarawas 82 82 19,206 19,288 
District 162 162 97,132 97,294 
20. 
1963 (continued) 
Rent~! ~~ Benerit P~~ents Income Total 
County miea.t Tobacco oto.i from. Incom.e 
Sales 
South West 
Butler 361 27 388 23,687 24,075 
Clermont 15:,947 15,947 
Clinton 311 311 251020 25,331 
Greene 339 14 353 26,488 26:,841 
Hamilton 26;,037 26;,037 
Montgomery 210 771 981 29,488 30,469 
Preble 464 414 878 29,631 30,509 
Wo.rren 182 166 348 20,509 20,857 
District 1,867 1,392 3,259 196,807 200,066 
South Central 
Adams 27 27 13;,141 13,168 
Brown 31 31 18:,071 18,102 
Ga1lia. 19 19 9j586 9:,605 
High1o.nd 235 235 22~757 22:,992 
Jackson 6 6 5,471 5:,477 
Lo.wrence 10jl84 10,184 
Pike 17 17 6:,179 6,196 
Scioto 9,503 9,503 
District 335 335 94,892 95,227 
South East 
Athens 2 2 8:,299 8,301 
Guernsey 4 4 l0j520 10:, 52•1: 
Hocking 13 13 41646 4,659 
Meigs 10 10 6:,126 8,136 
Ho:::J.roe 8,532 a; 532 
1~-::rgan 1 1 8,332 8,333 
;r,_. skingum 12 12 15:,116 15:,128 
Fnble 8:,383 8:,383 
:)("(.' t:y 63 63 8;297 8;,360 
v.··.:1.ton 2 2 3;,267 3;,269 
Wc.shington 13,477 13,~77 
District 107 107 96,995 97,102 
State Total 9,544 2,402 11,946 1,878,430 1,890,376 
21. 
Gf!)SS Cash Income, Including Rental and Benefit Payments, 1934 
(In Hundreds of Dollars) 
ToW. Rental a~ ~enellt ~a~ents Income 
County 1'Vheat Tobacco Corn and Total from Inc <)me 
Ho!$S Sales 
-
North West 
Allen 72 1;833 lj.905 30;025 31,930 
Defiance 48 1;020 1;068 25; 797 26,~~5 
Fulton 234 1~267 1:,501 37:,724 39;2.25 
Hancock 249 2;387 2,636 39;727 42,~~3 
Henry 208 1,242 1,450 34;734 36,184 
Lucas 54 . 315 . 369 281573 28, ~·1:2 
Paulding 128 1;,713 1;,841 22;,504 24;,.345 
Put nom 774 3',401 4:,175 38,972 43:,.147 
Van Wert 4 2,275 2;279 32,776 35,055 
Williams 250 1;463 1;,713 29:,415 31,128 
Wood 512 1,525 2,037 64,729 66,766 
District 2,533 18,441 20,974 384,976 405,950 
North Central 
Ashland 94 666 . 760 18; 707 19,467 
Crawford 262 1,283 1,545 25 .. 888 27;433 
Erie 136 411 547 21,196 21,743 
Huron 21 604 616 25;427 26,052 
Lorain 54 119 173 36:,691 36,864 
ottawa 97 471 568 20,671 21,239 
Richland 35 733 . 768 24:,397 25,165 
Sandusky 476 1:,491 1;967 35:,564 37;531 
Seneca 1,057 2;129 3',186 36,007 39,193 
Wyandot 90 1,440 1,530 26,156 27,686 
District 2,322 9,347 11,669 270,704 282,373 
North East 
Ashtabula 5 65 70 44j,955 45;,025 
Columbiana 5 184 189 26,136 26,325 
Cuyahoga 4 17 21 27,722 27' 7l.l:3 
Geo.uga. 5 38 43 20:,372 20:,415 
Lake 2 24 26 21;983 22:,009 
Ma.honing 64 64 19; 506 19;570 
Medina 74 134 208 26;589 26;797 
Portage 25 132 157 26;725 26;882 
Stark 28 171 199 35;537 35 .. 736 
Summit 12 84 96 15;,183 15,279 
Trumbull 9 91 '100 281273 28,373 
W"ayne 565 637 1,202 45,922 47,124 
District 734 1,641 2,375 338,903 341,278 
22. 
1934 (continued) 
Rental Benel'it Pa.~ents Income and Total 
Co~ty i'fueat Tobacco Corn and Total from Income 
Hogs Sales 
West Cent-ral 
Auglaize 216 2;526 2:,742 33;371 36,113 
Cho.mpa.ign 308 2~752 3~060 31~617 34,677 
Clark 366 1,661 2,027 33,280 35,'307 
Darke 276 1,197 2:,543 4,016 54,364 58,380 
Ho.rdin 97 2,631 2~728 35,985 38,713 
Logan 21 1,326 1:,347 28,803 30,150 
Mercer 264 2:,151 2,415 36;,814 39,229 
Mia.m.i 413 486 1,958 2:,857 33,553 36,410 
Shelby 237 11 1,546 1,794 31,114 32,908 
District 2,198 1,694 19,094 22,986 318,901 341,887 
Central 
Delaware 208 1,006 1,214 26,720 27,934 
Fairfield 462 2,293 2:,755 33:,902 36:,657 
Fayette 325 2:,990 3:,315 29,818 33,133 
Franklin 350 1:,739 2,089 41:,985 44:,074 
Knox 233 1,270 1:,503 27:,017 28,520 
Licking 36 1,526 1:,562 38,385 39,947 
Madison 290 3,602 3,892 32;232 36,124 
Ma.rion 445 2,454 2:,899 24:,995 27,894 
Morrow 84 1,051· 1,135 19,090 20:,225 
Pickaway 786 2,424 3:,210 40,751 ·13, 961 
Ross 388 11 1,605 2,004 30,052 32,056 
Union 84 1,630 1,714 26,187 27,901 
District 3,691 11 23,590 27,292 371,134 398,426 
East Central 
Belmont 92 92 18,795 18,887 
Carroll 122 122 10,942 11,064 
Coshocton 5 448 453 19:,126 19,579 
Harrison 65 65 10,993 11,058 
Holmes 22 576 598 22:,196 22,794 
Jofferson 1 70 71 9,031 9,102 
Tuscarawas 76 337 413 22,261 22,674 
District 104 1,710 1,814 113,344 115,158 
23. 
County 
South Vlest 
B1xbler 631 
CJ.0rmont 12 
C! . .'i n ton 435 
G~:,.,one 581 
Humilton 52 
Mn1· . .:..-gomery 301 
Proble 6i:~4 
\Va~ren 304 
District 2,940 
South Central 
Ad~ms 11 
B~..:.vm 38 
Go.Eia . '2.-l 
Highland 323 
Jackson 2 
La;rrenoe 
P!~e 33 
Scioto 36 
![strict 467 
South Ea.st 
At:!:lens 2 
Gu~;r:nsey 
H:...:J~·:ing 16 
IJ.> :~gs 14 
Mo11:.·oe 1 
Morgan 1 
Muskingum 1 
Noble 3 
Per~·y 64 
V~. '1 j o:o, 3 
Via sh:ington 5 
District 110 
State Total 15,099 
37 
161 
2 
14 
.. 12 
1;079 
648 
317 
2,270 
346 
404 
182 
99 
11 
28 
8 
51 
1,129 
6 
2 
3 
11 
5,115 
1934 (continued) 
1,644 
369 
:s·, 976 
3i692 
198 
964 
2~390 
1,537 
14,770 
319 
575 
89 
2, 749 
7l 
20 
438 
149 
4,410 
241 
94 
178 
153 
63 
53 
223 
6 
388 
88 
104 
1,591 
94,594 
2,312 
542 
4,413 
4,287 
. 262 
2,344 
3$662 
2,158 
19,980 
676 
1,017 
.295 
3,171 
84 
48 
479 
236 
6,006 
243 
94 
194 
173 
66 
54 
224 
9 
452 
91 
1:)9 
1, 712 
114,808 
Income 
from 
Sales 
31,586 
18,228 
33,608 
36' 537 
29,961 
37,114 
35,904 
26,391 
249,332 
15,215 
20:; 169 
n:s 121 
2ll~:.02 
6:::23 
10f592 
9~214 
13,l;l39 
114,571 
:10~5'1:0 
12; 5'?0 
G~ 1 !1 
9 ~· i ·~6 
10,121 
10,352 
18:,473 
9:,569 
10:,563 
3~S9G 
17,.1.50 
118,931 
2,100,796 
Total 
Income 
33,898 
18,770 
38,021 
40,824 
30,223 
39,458 
39.566 
28,552 
269,312 
15,891 
21,176 
11,422 
31~273 
G. 817 
10, !},;,0 
9.J93 
13~375 
120,577 
10,733 
12.,6G4 
6:. SG5 
9. f399 
10. j 37 
lO,,;~;OG 
18,697 
9,578 
111 015 
3,.:790 
17,259 
120~6·13 
24. 
Gross Cash Income, Including Rental and Benefit Payments, 1935 
(ln Hundrods of Dollars) 
Rental and Benefit Payments Income Toto.l 
County Wheat Tobacco Corn and Sugar Total from Income 
HOfiS Beets SD.les 
North West 
Allen 88 1,687 126 1,901 34,·:1:51 36,352 
Do fiance 272 1~759 319 2,350 32,970 35,;320 
F ·.)ton 331 2,105 227 2:,663 47,511 50' J. 74 
n:-~·cock 377 3,928 278 4:,583 51:,406 55,~- G9 
E.~':'ry 262 1,810 580 2,652 45,575 18,227 
l;};: :lS 439 462 200 1,101 33~656 34,757 
P,::, l.ding 134 1:,251 636 2,021 32,283 31,304 
Pc t·~ •}::UU 727 2:,687 706 4,120 50~320 54,4·.1:0 
V·-~n Wert 45 1, 704 1,295 3,044 39:,513 42,557 
w:niams 392 2:,483 50 2:,925 35,302 38,227 
)ifu:.;.d 365 2,624 597 3,586 69' 549 73,135 
District 3,432 22,500 5,014 30,946 472,536 503,482 
N0rJ:h Central 
k.;::-.·i..::tnd 111 . 466 577 24:, &14 25,121 
c.,:··:~ '",l';~~·crd 357 2,231 2, 588 32,424 35, 0~, 2 
E:·: (_; 222 625 20 867 23,125 23, :<2 
Hr, ·.-on 452 ;:!47 16 1,415 33j,78G 35,t:.:...3 
Lc-.: .:tin 80 199 279 42,645 42,924 
0".-;·.-.u.wo. 85 334 403 822 25,306 26,128 
Richland 480 1,142 1;622 29:,345 30,907 
Sandusky 566 1, 796 ·1:62 2,824 40,962 '1:3, 786 
Seneca 1,133 2,605 158 3,896 46,119 W,Ol5 
Wyandot 239 2,358 9 2,606 31,247 33,8::3 
District 3, 725 12,703 1,068 17,496 329,505 3•17 ,001 
North East 
Ashtabula 13 106 119 52:.133 52:,252 
Columbiana 49 183 232 32:,691 32:,926 
Cuyahoga 3 25 28 31,214 31, 2·12 
Geauga 4 55 59 21,411 2<1.-; ,:_170 
Lake 5 15 20 23,770 23,790 
Mahoning 26 92 118 24,306 2·:Z:, '124 
Medina 134 221 355 35,029 35~ ;38(1 
Portage 48 101 149 31,953 32,102 
Stark 77 276 353 43,261 43:,614 
Sununit 20 139 159 19,416 19,575 
Trumbull 20 130 150 32:,981 33,131 
iYayne 622 568 1,190 58,030 59,220 
District 1,021 1,911 2,932 409,198 412,130 
25. 
1935 (continued) 
Rer.ta! and ~onefi~ Payments Income ~l'ota1 
County Wheat Tobacco Corn and Sugar Total from Income 
Hogs Beets So.1os 
West Centro.l 
Auglo.ize 271 2~013 31 2:,315 33,315 3f3,6SO 
Gh'JJD.paign 401 2:,140 4 2:,545 33~976 '36,521 
Clark 442 2:,691 3:,133 39:,106 42,239 
Darke 289 1,598 4~343 104 6,334 64,481 70,815 
Ho.rdin 182 2~793 4 2~979 42~669 45,648 
Logo.n 141 2,078 19 2,238 31,091 33,329 
Mercer 337 3,907 167 4,411 1:1:0:,612 45,023 
Mjo.mi 518 819 1,836 3:,173 43:,511 46,684 
Shelby 310 24 2,495 54 2,883 39,278 42,161 
D ·._strict 2,891 2,441 24,296 383 30,011 368,039 398,050 
Ce:ntro.l 
Delawu.re 254 l.J460 1,714 34,375 36,089 
Fo.irfield 479 1,876 2,355 40,719 43,104 
Fayette 396 5.J032 5j428 32,486 37,914 
Franklin 368 1,259 l.J627 48,656 50,283 
Knox 266 1:,024 1,290 31:,132 32,422 
Licking 326 1,299 1:,625 46,657 48,282 
Madison 435 3,083 3, 518 38,383 41,901 
Marion 325 2,289 4 2,618 33,4·17 3G,OG5 
Morrow "135 826 . 961 23,735 24,696 
Picko.wo.y 1,120 3,898 5,018 44:,161 49,179 
Ross 481 25 2:,470 2:,976 33:,868 36,844 
Union 98 2,600 2,698 31,231 3~:, 929 
District 4,683 25 27,116 4 31,828 438,880 470,708 
Eo.st Ccntro.l 
Belmont 4 75 79 23:,667 23:,746 
Carroll 9 190 199 11,291 H::,490 
Coshocton 51 680 731 21:,973 22:, 70·1: 
Harrison 1 97 98 13~071 13,169 
Holmes 137 483 620 26~ 947 27~ 567 
Jefferson 2 106 108 11~ 564 11,672 
Tusco.ro.wo.s 195 249 444 27,140 27,584 
District 399 1,880 2,279 138,653 140,932 
26. 
1935 ( continuGd) 
Rontui und ~onofit I'u~onts Tot~ Income 
County \Nheut Tobacco Corn and Sugo.r Total from Income 
Hogs Beets Sa.los 
South Wost 
Butler 654 110 2,470 3,234 37,045 10,279 
Clermont 33 508 668 1,209 21,868 23,077 
Clinton 610 3 3,047 3,660 37,311 ,.1o, an 
Groene 635 30 2,988 3,653 39,150 42~803 
Humilton 125 27 337 489 35,248 3S,737 
Montgomery 384 2.395 1,5G5 4,344 4<.::,361 '~a, 70S 
Preble 798 944 3,945 5,687 39,583 45,270 
Wa.rron 360 558 2, 565 3,483 31,039 34,522 
District 3,599 4,575 17,585 25,759 285,605 311,364 
South Contra.! 
Adams 74 871 497 1,442 15,915 17,337 
Brovm 38 1,1}:87 899 2 ,42·:1: 23,338 25,7G2 
Gullia. 36 438 70 . 54·:1: 13,266 l;:J, ;310 
Highland 487 254 2,242 2,983 29;616 32,599 
Juckson 19 25 110 15·:1: G1 25G G,,.ao 
Luwrenco 85 27 112 12,544 12,6S6 
Pike 37 14 358 409 9,175 9, 58,:1: 
Scioto 26 136 240 ·102 1,1, 991 15,3S'3 
District 717 3,310 4,4,1:3 8,·170 127,131 13G, _:01 
South East 
Athens 10 164 174 12,624 12, 7::'3 
Guernsey 9 13G 145 15:,128 1E,273 
Hocking 15 279 294 7,381 7 ,G75 
Meigs 15 9 256 280 12,015 12,2DG 
Monroe 2 12 43 57 13,089 1Z, 1·1G 
Morga.n 95 95 12,03,1 12,129 
Muskingum 32 295 327 21,490 21,817 
Noble 3 13 27 43 11,587 11,630 
Perry 132 614 746 12,538 13' 334 
Vinton 7 3 59 69 4,430 ,1,<1:99 
Washington 11 1<11 152 19,208 1D,3GO 
District 236 37 2,109 2,382 141,57-1 11 3,956 
State Totu1 20,703 10,388 111,543 6,-;;as· 152,103 2,711,121 2,8G3,224 
